



















所の介護の質の審査がMDKによって行われている｡ 同審査は, ｢介護・医療・介助｣ ｢認
知症入居者への対応｣ ｢公的世話と日常の状況｣ ｢住居・食事・家事・衛生｣ についてであ
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介護等級Ⅰは36.8％, 介護等級Ⅱは41.3％, 介護等級Ⅲは20.5％である｡
公的介護保険における介護給付受給者に占める現金給付のみの受給割合は, 1998年に
53.6％であったが, 2004年には48.4％, 2009年では45.5％と年々減少している｡ 介護休暇
の受給割合は, 1998年に0.2％であったが, 2004年には0.6％, 2009年では1.5％と増えてき
ている｡ さらに, デイケアとナイトケアの受給割合も, 1998年の0.4％から, 2004年には
0.8％, 2009年では1.3％と, 1998年と比較すると2009年には0.9ポイントも上昇している｡
ショートステイの受給割合は, 1998年は0.3％であったが, 2004年には0.5％, 2009年では
0.7％に増えている｡
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